























































































































































































































































































































































































































































































































性別 障害区分 生活形態 就労状況
A 23 男 軽度 家族（親・きょうだい）と同居 特例子会社
B 26 男 中度 家族（親）と同居 一般就労
C 26 男 中度 家族（きょうだい）と同居 一般就労
D 32 女 中度 家族（親・きょうだい）と同居 一般就労
E 34 女 軽度 独居 一般就労
F 36 女 中度 家族（親・きょうだい）と同居 一般就労
G 37 女 軽度 家族（親）と同居 一般就労
H 38 女 軽度 独居 なし/アルバイト
I 38 男 中度 家族（両親・きょうだい）と同居 特例子会社
J 40 女 軽度 家族（親・きょうだい）と同居 特例子会社
K 42 男 中度 家族（親・きょうだい）と同居 特例子会社
L 42 男 中度 家族（親）と同居 一般就労
M 51 女 軽度 独居 特例子会社
N 51 男 軽度 グループホーム 授産施設・作業所
O 62 男 軽度 独居 一般就労
















































































































































































情報機器 直接的な利用 援助を受けての利用 現在の利用なし
PC （１） 就労時の使用からの利用
（２） 学校での技能習得からの
利用
（３） PC教室の受講からの利用
（１） 家族の援助を受けての利
用
（２） 支援者の援助を受けての
利用
（１） 過去に利用経験はあるが
現在は利用なし
（２） ワープロの利用経験はあ
るがPCの利用経験なし
（３） 全く利用経験なし
携帯電話 （１） 通話に関する利用
（２） 文字によるコミュニケー
ションに関する利用
（３） インターネット及びPCの
代替的利用
（４） 手書き・メモの代替的利
用
（５） 固有機能の利用
（１） 家族の援助を受けての利
用
（２） 支援者の援助を受けての
利用
（１） 通話料の問題による利用
中断
（２） 利用の煩わしさからの利
用中断
